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Dirección general de Infantería.—5.° Negociado.—Circular nú­
mero 271.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 30 de Abril 
último, me dice lo siguiente: . '
«Excmo.- Sr.^Dada cuenta al Rey (Q. D. G )de un oficio que el Di­
rector general de Infantería dirigió á este Ministerio, consultando si el 
resultado de las sumarias formadas á los Jefesy Oficiales del Ejército, 
deben anotarse en las hojas de servicios ó en las de hechos y  acerca 
de la inteligencia que debe darse á las diferentes disposiciones dicta­
das sobre este particular; oido el parecer del Consejo Supremo de la 
Guerra y deseando S. M. que en lo sucesivo no quepa la mas insignia 
ficante duda en asunto tan interesante, eonciliándosé el interés delEs- 
ado con el de los Oficiales dignos y beneméritos que no tienen la me­
nor tacha en su vida militar, por medio del conocimiento exacto de 
as vicisitudes de todos los que han dado lugar por sus faltas ó delitos 
correcciones proporcionadas á ellos ha tenido á bien resolver, de con- 
ormidad con lo espuesto por el mencionado Consejo, lo siguiente:— 
rimero. Se declara en toda su fuerza y vigor la Real órden de 30 de
dTír < 1 estableció la hoja de hechos para Jefes y Oficiales
e jércitQ, asi como el formulario adjunto á ella. En su consecuencia" 
Se anotarán en dicho documento todos aquellos castigos gubernativos 
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y reprensiones impuestas á cada Jefe ú Oficial por sus respectivos su 
periores, dentro del Cuerpo ó Regimiento en que sirvan, á causad 
faltas relativamente leves que no den lugar á formación de causa pues 
en este casu, aun cuando no pase de sumario, se sobresea, ó elevada 4 
plenario recaiga sentencia absolutoria ha de constar la falta y el cas- 
tigo con todos sus,detalles en la undécima subdivisión de la hoja de 
servicios, según previno la Real orden de 20 de Noviembre de 18d8 y 
no en la hoja de hechos.—Segundo. Cuando un Jefe ú Oficial sufra 
arresto en castillo ú otro castigo grave, en que hayan intervenido el 
Director Capitán General ú otra autoridad superior, aunque por la vía 
gubernativa, aun cuando no procediese formación de causa, se anotará 
la falta y el castigo en la undécima subdivisión y  no en la hoja de 
hechos.—Tercero. El modelo que acompaña á la precitada Real órden 
de 20 de Noviembre de 1858, se considerará reformado en la parte cor­
respondiente según el adjunto de la undécima subdivisión, en el su­
puesto de que respecto á invalidación de notas subsisten vigentes to­
das las órdenes dictadas hasta el dia y  entendiéndose que en los casos 
no exceptuados, existe el derecho, que no puede ocultarse, de solicitar 
la invalidación pero no el de obtenerla, puesto que es una gracia que 
en uso del suyo, S. M. otorga ó no, según los antecedentes y méritos 
de cada uno, entidad y circunstancias de la falta ó delito que la pro­
dujo.—Cuarto. Las notas de la. hoja de hechos son de suyo insuscepti- 
bies de invalidación.—Quinto. De las notas de la hoja de servicios, no 
podrá pedirse invalidación sino cuando á juicio délos Jefes inmedia­
tos del interesado haya dado este patentes pruebas de su arrepenti­
miento y corrección. En todo caso han de haber transcurrido mas de 
dos años después de cumplido el castigo ó pena impuesta.—Sesto.Ca­
lificadas ya claramente las notas para saber-en todo caso cuales de­
ben hacerse figurar en la hoja de servicios y cuales en la de hechos, 
nunca una misma podrá aparecer á la vez en ambos documentos- 
Sétimo. Se declara derogada en absoluto la Real órden de 21 de Se­
tiembre de 1866.—Octavo. En todas las armas é institutos del ejército 
se procederá desde luego á revisar las hojas de servicios y de hechos 
con sujeción á las prescripciones que anteceden, en la inteligencia 
que teniendo en la de servicios subdivisión- especial, ios castigos de­
ben espresarse en ella (la undécima,) con toda estension y clari a» 
marcando solo en la sétima el cambio de situación como por ejeznp0-
de guarnición en tal punto.... hasta el dia..... tantos de tal mes.... 5
marchó á cumplir..... tantos meses de arresto que le fueron impías
por tal autoridad y  tal motivo en el castillo de.....Habiendo cun$
do dicho tiempo regresó á tal..... presentándose y  empezando á a
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su servicio tal dia.— De Real órdeu lo digo á V. E. para su conocí- 
miento y dejnás efectos.»
A l publicarse la anterior Real órden prevengo á los Jefes de los 
Cuerpos del arma que desde lueg’o se examinen escrupulosamente las 
hojas de servicios de los suyosrespectivos disponiendo la rectificación 
de aquellas que deben ponerse en armonía con 1© mandado en la cita­
da Real órden y en la forma que espresa el modelo que á continuación 
se inserta, remitiendo á.mi aprobación duplicado ejemplar de las que 
portal concepto sufran alguna alteración, acompañando además copia 
literal de estas en la forma en que anteriormente se hallaban redacta- 
das, con objeto de que pueda hacerse la debida comprobación acerca 
del modo con que se ha verificado la reforma, y cuidando de hacer lo 
mismo con las de todos los Oficiales que en lo sucesivo fueren alta 
en el Cuerpo, y procediese la indicada rectificación.—Dios guarde á 
V .....muchos años. Madrid 18 de Mayo fie 1872.—Cenia..
UNDÉCIMA SUBDIVISION.
Procedimientos militares á que se ha hallado sujeto y castigos y cor­
recciones que se le han impuesto en via jud icia l y vía gubernativa.
Se éspresarán por su órden correlativo los que hubiesen sido; el 
tiempo que de susx resultas hubiese estado preso ó arrefiado en cada 
ocasión; el castillo fortaleza ó prisión señalada para el arresto; la sen­
tencia absolutoria ó condenatoria que hubiese recaído; si mereció la 
Real'aprobación y con qué fecha, con todos los demás fietalies y cir­
cunstancias que sean necesarias, para juzgar si tal causa puede pa­
rarle perjuicio ó no en su carrera^
Debe tenerse presente lo prevenido en la regla 24 de las que acom­
pañan á la Real órden de 20 de Noviembre de 1858, y lo mandado en 
Reales órdenes posteriores sobre las notas por connivencia en alijos de 
contrabando, étc. •
Dirección general de Infantería.—Organización.—Circular nú­
mero 272.—Con fecha 17 del actual dije á los Jefes de ios cuerpos del 
-arma lo que sigué:
«Con objeto de evitar toda duda que pueda ofrecerse respecto al 
destino de los individuos que, procedentes de la primera reserva y de 
licencia ilimitada, se-han incorporado á los Cuerpos activos en cum­
plimiento á lo dispuesto en Real órden de 22 de Abril último, y sin 
' embargo de lo que ya se ha prevenido en circular de 27 del propio 
mes, núm. 246, y en el suelto inserto en el Memorial del 16 del actual, 
he acordado dictar las disposiciones siguientes:—1.a Los regimientos
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y  batallones de Cazadores darán de alta en definitiva á cuantos ‘ r  
viduos se hayan presentado en los mismos procedentes de la prim K 
reserva ó de licencia ilimitada cualquiera que sea el Cuerpo á que *** 
este último concepto perteneciesen.—2.a Remitirán en consecuen^ 
inmediatamente, #tanto á los Jefes de los batallones de reserva co ** 
á los de los otros cuerpos activos, relaciones nominales de los indivi° 
dúos de las procedencias expresadas que por resaltado de la disposf 
cion anterior, sean alta en los suyos respectivos, á fin de que se lleve 
á cabo por aquellos las bajas consiguientes y  se remitan con urgen­
cia la documentación y  alcances por medio de abonarés á los batallo! 
nes en que son alta los individuos y  en los cuales deberán ir recibien! 
do sus licencias absolutas bajo las bases establecida* en la Realórdea 
de 6 del actual.—3.a En los estados de fuerza del próximo mes de Ju­
nio que me remitirán los Cuerpos tan pronto como se pase la revista 
no figurarán ya individuos con licencia ilimitada ni en primera reser­
va mas que los que no se hayan incorporado á las filas. Lo mismo ten- 
drán presente los Jefes de ios batallones de reserva.—4.a Por las rela­
ciones nominales que, como queda dicho, se pasarán de unos Cuerpos 
á otros y á los batallones de reserva, verán los Jefes los individuos 
que han dejado de presentarse, y  gestionarán, en consecuencia, lo 
que proceda para la incorporación de los que puedan aun hallarse 
ausentes.—5.a Los individuos que aun pudieran presentarse, bien sea 
de primera reserva ó de licencia ilimitada, y  que reciban destino por 
los Excmos. Sres. Capitanes Generales de los distritos, causarán alta 
y  baja según queda prevenido sin necesidad de órden de esta «Direc­
ción general, pero dándome conocimiento.—6.a Tan luego como se 
pase la revista del próximo mes de Junio, los Sres. Jefes de los Cuer­
pos me remitirán relación numérica de los individuos de los sujos 
respectivos que hayan cumplido ó cumplan el tiempo* de su empeño 
en los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio del corriente año, incluso 
los reenganchados y voluntarios.»
Lo que se traslada en el Memorial del arma para que forme colec­
ción en el número de circulares, previniendo á V .....que la segunda
parte de mi circular núm. 250 referente al envío de filiaciones origi­
nales de los individuos bajas por pase á otros Cuerpos, es extensiva, 
por ahora á los Cuerpos activos..
También debo prevenir á los Cuerpos y batallones de reserva que 
los individuos que les han sido destinados por los Excmos. Sres. Ca­
pitanes Generales de distrito, procedentes del arma de caballería, ó 
de cualquiera otra, han de producir en los mismos el alta y baja res­
pectiva, en igual forma que los de infantería, al tenor de lo dispuesto
la,Real órden de 11 del corriente.
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Dios guarde á V, 
Cenia..
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muchos años. Madrid 19 de-Mayo'de 1872__
Direccwn geneml de Infantería.— Negociado.-Circular mí 
mero 273.—El Subsecretario del Ministerio ,ie-ia a.,. u ar mi­
de Abril último, me dice lo siguiente E’ C°n fecha 26
«Excmo. Sr.: Ei Sr. Ministro dp lo a -
la Guardia £i vil lo siguiente:-He dado cuente anRey^Q * D* G°i d e í
comunicación que V. E. dirigió á este Ministerio en 10 de Setíembíe 
del ano próximo pasado en la que al cursar • &etiembre
por el guardia primero de la Comandancia de Cádiz del Cueípo d l lu  
cargo Francisco Yitoneno y Pendas, solicitando se le c o n c ed a ! J e  
de reenganche sm opcion á premio, con objeto de obtener in v a l id a ­
ción de eos notas consulta como aclaración á la Real órden dé 14 de 
Noviembre de 1864, si tienen derecho á continuar en el servicio l í  
individuos que tengan mas de una nota desfavorable e,t9mn ”  1
flhacion. En su vista y  teniendo en cuenta que por la L lL o n d u c t?  
que viene observando el interesado nn ia *  ., conducta
d la permanencia en „ s  Mas', n T U  s e T c ™ ^ , i ? ,  ^
solo hasta invalidar las referidas notas; S. M de conformidad1 r f Y
expuesto por el Consejo- Sunrpmo ri» i o n '  conlormidad con lo
corresponda lieenciarse. sino como escdpcion í ' Z f  T
aqueHos que después de haber dado motivo & la estampación de 6
L » “ o“ 7 ? ,ed ^ j r °  ^  «  * *  ^  » ~ S , Í  d"a“
quecumnlidoel ói l a opcion al reenganche en lo futuro, luego
V n l ? “ t e n L ñ r -  r“í “  °°nduCta « # “  1 »  disposiciones 
de dio ó solimént” u  , ««oncea se les considera dignos
rificar cna 4. j "  a *lcencia absoluta si no han podido llegar á nu
el mal efecto n rod n ^ f 7  desvirtuar con s«  posterior comportamiento 
C icad aT o r l í l ^  faltas.-De Real órden co!
cimiento.» r ’ 1Dlatro lo traslado á V. E. para su cono­
c í Cue\11 ^  sumatJo’-ln^ra S“  n°1ticia y Ja deIos dftmás individuos 
ie Mayo de 1373 Dl°S g‘uarde á v — “ uclios años. Madrid 18
Dirección general de Infantería.—2.° Negociado.—Circular nú., 
mero 274.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 13 del ac­
tual, me dice de Real órden lo que sigue.
«Excmo. Sr.: Tomando en consideración el Rey (Q. D. G.) las ra­
zones espuestas por Y. E á este Ministerio en su comunicación fecha 
4 del actual, se ha servido resolver que, en lo sucesivo no se peimita 
¿ los Capitanes del arma de su cargo el pase voluntario á la situación 
de reemplazo, quedando por lo tanto sin efecto la Real órden de 22 de . 
Noviembre de 1871, en la parte'que á esta clase se refiere.»*.
Lo traslado á V .....para su conocimiento y noticia de los indivi^
dúos de ese Cuerpo, debiendo advertirle que en lo sucesivo no dé cur­
so á las instancias que promuevan los Capitanes del mismo en solici­
tud de pasar voluntariamente y  por conveniencia propia á situación 
de reemplazo.
Las instancias que se hayan dirigido á mi autoridad, y no/ha^a 
recaido en ellas resolugion, se considerará quedan sin efecto, puesto 
que desde la fecha de la preinserta Real órden, no debe existir la si­
tuación voluntaria en el reemplazo de la clase de Capitanes. Dios 
guarde á V .....muchos añ03. Madrid 20 de Mayo de 1872.—Cenia.
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Dirección general de In fantería .—6.° Negociado.—Circular nú­
mero 275.—Con esta fecha digo al Jefe de uno de los Cuerpos del arma
lo que sigue:
«Enterado de cuanto V. S. me manifiesta en su comunicación nú­
mero 182, de 26 del mes próximo pasado, debo prevenirle que exis­
tiendo con respecto á las Cajas de los nuevos batallones de Resera 
las mismas circunstancias que motivaron la circular de 11 de Setiem­
bre de 1869, respecto á las de las Comisiones dé Reserva, deberá V.S. 
atenerse á lo ordenado en dicha Circular referente á la manera de 
remitir fondos á dichos batallones por los cuerpos activos.»
Lo que he dispuesto se circule en el Memorial del arma para conoci­
miento de los Sres. Jefes de los Cuerpos y á fin deevitar consultas como 
laque origínala presente circular. Dios guarde á Y... muchos años.—* 
Madrid 46 de Mayo de 1872.— Cenia . <
Dirección general de Infantería .—Organización.—Circular nú­
mero 276.—He tenido por conveniente prevenir á los Sres. Jefes cielos 
batallones de Reserva, que remitan con toda urgencia los documentos 
y  alcances (por abonarés), correspondientes á los individuos que an 
pasado á Cuerpos activos, á aquellos en que hayan ingresado, y Que 
en tal concepto figuren en las relaciones que por los Sres..Corone esr
y primeros Jefes de Cazadores,se les han remitido, según lo mandado.
—Dios guarde á Y.... muchos años. ‘Madrid, 20 ' de Mayo de 1872._
Ceñía . > - . *-
Dirección general de Infantería.—6.° Negociado__Circular nú­
mero 277.—El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra 
con fecha 19 del anterior, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En 22 de Octubre de 1868, se dijo por este Ministerio 
al Director general de Administración Militar lo siguiente:—En vista 
délo manifestado por esa Dirección general en escrito de 4 de Se­
tiembre último, al solicitar la aprobación del gasto causado en la 
traslación de dos artilleros que se hallaban en observación-de demen­
cia,,desde el Hospital de Zaragoza al manicomio de San Baudilio de 
Llobregat, he tenido á _bien disponer .que dicho gasto se cargue al ca­
pitulo 22 del presupuesto de la guerra, material de hospitales, debien­
do dar V. E. conocimiento á este Ministerio de la cantidad á que as­
ciende parala oportuna aprobación. Al propio tiempo he resuelto que 
esta determinación sirva de regla para lo sucesivo en los casos que 
ocurran de igual naturaleza.—De Real órden comunicada por el 
Sr. Ministro de la Guerra, lo traslado ¿l V. E. .para su conocimiento y 
demás'efectos correspondientes.»
Lo qne participo á V ..... para conocimiento y cumplimiento. Dios
guarde á V .....muchos años. Madrid 16 de Mayo de 1872.—Ce n ia .
* _________
Dirección general de Infantería.—2.° Negociado.— Gircular-nú­
mero 278.—El Excmo. Sr. General Jefe accidental'del cuarto militar ' 
deS. M, el Rey, con fecha 14 del actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Debiendo proveerse -en la compañía de infantería 
del Cuerpo de Guardias del Rey una vacante de cabo, correspondien­
te á la clase de Alférez, espero merecer de Y. E. que con arreglo 4 lo 
prevenido en el art. 5.° del Real Decreto de l.° de Febrero de 1871 crean­
do dicho Cuerpo, y á la disposición 3.a de la Real órden circular que 
para su cumplimiento se expidió en 4 del mismb mes y año, se sirva ' 
publicar la indicada vacante en el arma de su digno cargo y remitirme 
las instancias documentadas dé los Alféreces que deseen ocuparla, á fin ' 
deque en su vista pueda S. M. resolver lo que estime conveniente.»
Lo que se publica en el M emorial del arma para: conocimiento de 
los individuos de ella, yxcon el fin de. que los Alféreces que deseen 
ocuparla, promuevan las< correspondientes instancias a l efecto, que
cursará Y.....á esta Dirección, en la inteligencia de que los que á ella
aspiren han de reunir las condiciones que.se marcan en el art. 5:* del
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Real decreto de l.° de Febrero de 1871 inserto en el Memorial de I 
' fantería, núm. 4, de 11 de dicho mes y año, pag. 62.—Dios guarde 
& Y .....muchos años. Madrid 18 de Mayo de 4872.—Cenia .
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• Dirección general d,e In fan tería .—Organización.—Circular nú. 
mero 279. —SI Excmo. Sr. Ministro de la Guerra* en 18 del actual, me 
dice de Real órden lo siguiente:
, «Excmo. Sr.: Aumentada la fuerza de los Cuerpos de Infantería en 
una cifra indeterminada por consecuencia de la incorporación de los 
individuos que se hallaban en primera reserva y con licencia ilimitada 
y  á fin de regularizar este aumento, S. M. el Rey se ha servido resol­
ver dicte Y . E. las órdenes oportunas con objeto (Je que la próxima 
revista la pasen todos los Cuerpos del arma de su cargo con fuerza que 
no esceda de setecientos hombres en los batallones de línea ni de ocho­
cientos en los de cazadores yen el concepto de que los Cuerpos que re- 
-sulten con mayor fuerza de la indicada deberán quedar reducidos á 
ella, destinándose el sobrante á los Cuerpos del ejército de operado-' 
nes del Norte, á los que marcharán á incorporarse inmediatamente.»
Lo que he dispuesto se inserte en el M emorial para conocimiento 
de los Sres. Jefes de los Cuerpos, en la inteligencia de que habiendo 
dispuesto ya por órdenes separadas que marchen al Ejército de opera­
ciones del Norte los escedentes que tienen varios de aquellos, se cui­
dará de que en la revista del mes próximo no escedan los batallones 
de setecientos hombresp.or cada uno de línea y de ochocientos porcada 
uno de cazadores. Los Sres. Jefes de los que al aproximarse la revista 
tuviesen mas efectivo que el expresado, solicitarán de los Excmos. Se­
ñores Capitanes Generales la órden de baja de los sobrantes y'el alta 
' correspondiente en otro Cuerpo dél distrito en que no estuviese ccm- 
' pleto el cupo; y de no poder así efectuarse por hallarse-todos al com­
pleto, me avisarán por telégrafo con objeto de determinar el Cuerpo á 
que dehan pasar y que puedan justificar y después incorporarse. Dios 
guarde á V .....muchos años.—Madrid 20 de Mayo de 1872.— Cenia.
Dirección general de In fantería .—4.° Negociado.—Circular nú­
mero 2 8 0 .—Habiendo regresado á la Península para continuar sus ser­
vicios los individuos de ios Ejércitos de Cuba y  Puerto-Rico que ex­
presa la adjunta relación, he tenido por conveniente destinarlos a ios 
cuerpos que en la misma se indican, en los cuales serán altas en ja 
próxima revista de Comisario, y á cuyos individuos se les ha concedí^  
por el Excmo. Sr. Capitán General de Andalucía cuatro meses de liceü' 
cia por enfermos,, para los puntos que también se mencionan. Dio * 
guarde á Y.... muchos años.—Madrid 17 de Mayo de 1872.—Cenia.
RELACION QUE SE CITA-
CLASES.
#
NOMBRES.
CUERPOS
Á DONDE SE LES DESTINA.
PUNTOS DONDE MA1
PUEBLOS.
MAN CON LICENCIA. 
PROVINCIAS.
/
Sarg. l.° Joaquín Casellas Serra... ........... Bat. Res. Lérida, núm. 49. 
Reg. Princesa, núm. 4....
Id. Infante, núm. 5 .......
Id. Valencia, núm. 23.... 
Id. Fijo de Ceuta .........
UorrímiollnQ Gerona.
Cádiz.
Cáceres.
Huelva.
Cádiz.
Cádiz.
Valencia.
Palencia.1
Gerona.
Valencia.
Madrid.
Valencia.
Murcia.
Baleares.
Cabo l.° Fermín Sánchez Hernández. . . . .  t .. f!á rl i 7 ........
Otro. Miguel Guillen Guerra.................. nár»PT»PQ
Soldado. Manuel Marín Muñoz..................... A "pppVip
Id. Pedro Mayayo Prats................ ...... flpnta . . .
Id. José Barcia Pándela....................... Id. Gerona', núm 22 Pnpr+n T?p«1
Id. Domingo Aruela Segura................ Id. Infante, núm. 5. ... f VaIptipií}. .
Id. Vicente Sánchez Lozano................. •Id. Córdoba, núm. 10.... 
d. Bailén. núm. 24.......
Villa mm»ip]
Id. Miguel Pí Sangoyo........................ UpgqIpti
Id. José Sánchez Huertas.................... .TíitlVQ
Id. Domingo Viltos Luceros........ ........ ’d. Rey, núm. i ... : . . . . MnHrirl ............
Id. Manueí Córdoba Peña___________ é ’d. Granada, núm. 34___
Id. Infante, núm. 5.
Vn 1 ptiptíí
Id. Mariano Escobar Robles...... ....... . Mnrm'ft
Id. Miguel Sángraner Nicolau...... ...... Id. Soria, núm. 9...........  ^a 1 m ......... s
Id. Miguel Rich Posi; ............... ; ........ d. Saboya, núm. fi... -taroplnrm larcelona. 
Zaragoza. ' 
Córdoba.
Id. Escolástico Abadía Morell............. ’d. Extremadura, núm. 15. 
Id. Constitución, núm, 29.
Mástil crn
Id. José Perez Sánchez......... .'............
/
Montilla...........
3.or NEGOCIADO
Relación nominal de io s  individuos que han de ser altas y  bajas por acuerdo de las Diputaciones
provinciales. - . A
1 .
á ° § 2
« 'a
/
PROVINCIAS. CUERPOS.
\
CLASES.
1871 » Constitución Quinto.
Id. Avila. Saboya.~ »
Id. Oviedo. C. las Navas. »
Id. Idem. Galicia. »
Id. Zamora. Górdoba. Sustit .•
Id. Coruña. Africa. * Quinto.
Id. Idem. ' .Id. Sustit.0
Id. Almería. Aragón. Quinto.
Id. Idem. Id. ' »
Id. ídem. Reina. »
Id. Idem. Id. Sustit.0
1810 Oviedo. Saboya. Quinto.
1871 Valladolid. Príncipe. » '
Id. Idem. - Id.'  ’ »
1870 Oviedo. I Saboya.. »
1811 Cácerés. ISan Quintin. »
Id. Zara’goza. 1 C. Tarifa. »
Id. Coruña. 1 Cuenca. »
NOMBRES. OBSERVACIONES.
Francisco Caberali Castaño.......
 ^ .
Juan Fernandez Diaz..............
Máximo Santano Cocañin,........
Felipe Fernandez y Fernandez. .
Vicente Hipólito Huerga.........
Jacobo Noche Patiño...............
Juan Crespo Sánchez..............
Lorenzo Molina González.........
José Rivas P erez ...*.............
Antonio Gutiérrez Escámilla..
Andrés Castellón.. . ; .............
Gerardo García Fernandez.-... < 
Severiano Izquierdo Villaor.
Hermenegildo Rebolledo Diez...
Juan Suarez Estrialgo............
Cesáreo Rodríguez Simón........
José Miranda López................
Pejerto Fernandez Varela..........
Alta, por reemplazar á Francisco Ramos que 
sirve en caballería.
Baja, por reemplazarle Ciríaco Maqueda que 
sirve en Cuba.
Idem, por resultar escedente de cupo.
Idem,, id. id. id.
Alta, por sustituir á Mariauo Huerga.
Baja, por reemplazarle Juan Crespo.
Alta por reemplazar á Jacobó Noche.
Baja, per reemplazarle José Rivas.
Alta, por reemplazar á Lorenzo Molina.
Baja, por reemplazarle Andrés Castellón.
Alta por sustituir á Antonio Gutiérrez.
Baja, por escedente de cupo.
Idem, por reemplazarle Hermenegildo Rebo­
lledo. •'
Alta, por reemplazar á Severiano Izquierdo. 
Baja, por haberse’redimido á metálico.
Idem, por resultar escedente de cupo.
Idem, por reemplazarle Simón Villagrasa Val 
que sirve en Cuba.
Idem, por reemplazarle Nicolás García. «•
aco4*.
id. Idem. Id. Quinto.
Id. Granada. Zamora. »
Id. Oviedo. Burgos.
Id. Idem. Id. l' »
1869 Málaga. Fijo Ceuta. >
»
»
Id.
1870
Idem.
' Múrela.
Id. _ \ 
. Galicia.
Id. • Idem. Id. »
1871 Málaga.* Zamora. »
Id. Idem. Jd. »
Id. • Idem. Id. »
Id. Soria. . Guadalajara. »
Id. Idem. Id. »'
1870 Ciudad-Real C. Bejar
1871 Jaén. Galicia. »
Id. Palencia. R. León. »
Id. Idem. Id. »
Id. Coiuña. R. Castilla. »
Id. Idem. . Id. »
Id. Cáceres. S. Quintín. >
Id. Idem. Id. »
Id. Lugo. C. Mendig.a »
Id. Idem. Id.  ^ »
Id. Alicante. Toledo. , I a » '
Id. Idem. León. » ,
Id. Madrid. Luchana. »
Id. Idem. S. Fernando. . »
1870 Toledo. Valencia. » ’
1871
• > i
Segovia. Figueras. . »
Id. Ciudad-Real
i
Lucliana. . »
Nicolás García Vázquez. . . .  
Alejo Fernandez Sánchez... 
Joan Alonso Fernandez. . . .  
Antonio Encina Rodríguez. 
Antonio Ruiz Escaño.. . . . . .
Juan García Martin..........
José Rabadan Sánchez......
Juan Perez Tomás............
Antonio Pomares Cañedo... 
Francisco Lisbona Carrillo. 
Alejandro Sierra Sánchez. .
Angel Carro' Pascual:......
Jorge Encabo Martin........
Leonardo Santos Rivas.....
José Ríos Rodríguez.........
Pedro San Juan Crespo......
Juan Crisóstomo Herrero..
Pedro Lago Otero..... .......
Andrés Sánchez Sebane. ... 
José Barroso Domínguez... 
Inocencio Mateos Muñoz..,.. 
Antonio Veiga Valcance....
José Fontal López. .......
Juan Lumiñana Jover......
Juan Ginep Viñer,...........
Marcos López Perez-..........
Juan García Vi la. . . . ; ......
Castor Tebar García.........
Pedro Benito Martin
Cipriano León
Alta, por reemplazar á Pejerto Fernandez.
Baja, por tener un hermano sirviendo.
Idem, por reemplazarle Antonio Encina.
Alta, por reemplazar á Juan Fernandez.
Idem, por interesarlo el' Excmo. Sr. Capitán 
General de Granada.
Idem, id. id. id.
Idem, el id. de Valencia.
Idem, el id. id. t , V
Idem, el id. de Granada.
Idem, id.. id. id. fer 
Idem, id. id. id. •
Idem, el id. de Castilla la Vieja.
Idem, id.- id. id.
Idem, el id. de Castilla la Nueva.
Baja, por resultar escedente.
Idem¡ por reemplazarle Juan Crisóstomo. • ^
Alta, por reemplazar á Pedro San Juan.- g> a€
Baja, por reemplazarle Andrés Sánchez. o?
Alta, por reemplazar á Pedro Lago. i
Baja, por reemplazarle Inocencio Mateos. *
Alta, por reemplazar á José Barroso.
Baja, por reemplazarle José Fontal.
Alta, por reemplazar á Antonio Veiga.
Baja, por reemplazarle Juan Giner.
Alta, por reemplazar á Juan Lumiñana.
Baja, por reemplazarle Juan García.
Alta, por reemplazar á Marcos López.
Baja, por reemplazarle José María Crespo que 
sirve en el segundo Batallón de voluntarios 
de Madrid. ; •
Idem, por reemplazarle Pedro Simón Malando 
que ha sido destinado al regimiento Fijo de 
Ceuta.
Idem, por reemplazarle Francisco Nieto el cual 
queda con recurso pendiente.
i
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1871 León. Alba Tormes Quinto. Teodoro Pérez García. .’ ..........
Id. Idem. C. Bejar. » Sergio Ruiz..’.......................
Id. Málaga. R. Reina. » José López Conde...................
Id. Idem. Id. Sustit.0 Juan.Gómez Gómez...............
Id. Granada. Mallorca. Quinto. Juan Marqués de la Osa...........
Id. Idem. Id. Sustit °, Manuel Poveda Martin............
Id. Oviedo. Princesa. Quinto. Martin Fernandez Suarez........
Id. Idem. Id. Sustit.0 Pedrd Vilares. ...................
Id. Sevilla. C. Manila. Quinto. Antonio Contreras/................
Id. Idem. Id. Sustit.0 Francisco Gonzale& Fernandez..
Id. Granada. Zamora. Quinto. Manuel Arias Tobal........... ...
Id. Idem. Id. Sustit.0 Francisco Éiedma Capote........
Id. Alicante. 'Infante! Quinto. Vicente Lillo Aicaráz"..........
Id. Idem. Id. Sustit!0 Antonio Abad Mira................
Id. ' Sevilla. . San Quintín. Quinto. Francisco González Ruiz.........
Id. Idem. Id. Sustit.0 Juan Montaño Castillo............
Id. Orense. Cuenca. Quinto. Ramón Alonso Rodríguez.......
Id. Idem. Id. .Sustit Pegerto Perez Fernandez.........
Id. Oviedo. L^ on. Quinto. Rufino Fernandez Alvarez......‘.
Id. Málaga. Cantábria. » Francisco Reviriego Reviriego..
Id. Valencia. Albuera. » rJesús García Martínez! ...........
Id. Lugo. Cuenca. » Jacinto Fernandez Alvarez......
Id. Valencia. Infante. » Vicente Lillo Alvarez.............
1870 Cádiz. Gerona. •
»
Francisco Gil Daza................
1871 Málaga. Zamora. » José Martínez Navarrete.. . . . . . .Id. Idem. Idi » José del Pino CJordon..............
OBSERVACIONES.
Baja, por reemplazarlo Francisco González 
Santiago que sirve en el Batallón cazadores 
do Colon en Cuba.
Idem, por reemplazarle Nemesio Sevillano Nu- 
.ñez confinado* en el presidio de Alcalá de 
Henares.
Baja, por sustituirle Juan Gómez,
Alta, por sustituir á José López.
Baja, por sustituirle Manuel Poveda.
Alta, por sustituir á Juan Marqués.
Baja, por sustituirle Pedro Vilares.
Alta, por sustituir á Martin Fernandez.
Baja, por sustituirle Francisco González.
Alta, por sustituir á Antonio Contreras.
Baja, por sustituirle Francisco Biedma.
Alta, por sustituir á Manuel Arias.
Baja, por sustituirle Antonio Abad.
Alta, por sustituir á Vicente Lillo.
Baja, por sustituirle Juan Montado.
Alta, por sustituir á Francisco González.
BajaJ por sustituirle Pugerto Perez.
Alta, por sustituirá Ramón Alonso.
Baja, por resultar escédente.
Idem, id. id. id. • N
Idem, id. id. id.
Idem, id. id. id.
Alta, por interesarlo así el Capitán General de 
Valencia.
Idem, por id. el Cap. Gral. de Andalucía.
Idem, por id. el Cap. Gral. de Granada.
Baja por interesarlo así el C. G. de Granada.
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rdtem.
Soria.
U'
Id* I Valladolid.
Id. Madrid.
León.
Lugo.*’
Idem.
Múrcia.
Málaga.
Castellón.
Málaga.
Sevilla.
Málaga.
Idem.
Idem.
Jaén.
Málaga.
Idem.
Cáceres.
Lérida.
Orense.
• Sévilla. 
Múrcia. 
'Cáceres. 
Lérida. 
Idem. 
Sevilla. 
Idem. 
Madrid. 
Idem. 
Idem.
Id. i »C. Santander » -
Príncipe. )»
S. Fernando. »
Castilla. »
R. Cuenca. »
Id.
Toledo. . &  » !
Fijo Ceuta. ■» 1]
Infante. »
Fijo Ceuta. » ]
S. Fernando. »
Zamora. » 1
Id. »
Id. »
R. Galicia. »
Zamora. »
*. Id. * »
C. Manila. , » (
Burgos. »
Castilla. » 1
C. Manila. »
Habana. »
Luchana. »
Burgos. »
Id. Sustit.0
San Quintín. Quinto. .
Id. ' Sustit.0 ;
Príncipe. Quinto.
Id. Sustit.0 (
Id. Quinto. ]
M anuel Rxiiz O r t e g a ; . . . .  
T o m á s  A n d ré s  C r e s p o . . .
Zovino Negro Fernandez,
Francisco García Diaz,
iiz García 
Moreno..
Pallice Teisido,
Sánchez..
Salos,
García..
r sTx swi f  .i ítüw :-.aKI5«l«rsa3
lldem id. id. id.
Por haber sido declarado soldado Marcelino 
Carretero.
Baja por reemplazarle Tomás del Campo Cas­
cajo que sirve como voluntario en el Bata­
llón de Colon en Cuba.
Alta por reemplazar á Mariano Navarro Kami- 
réz que sirve en Caballería.
Idem por id, á Pablo Asensio que sirve en Art.a
Bajo por tener otro hermano sirviendo.
Baja Lor ser hijo de viuda pobre.
Baja bor haber resultado inútil.
Alta con un ano de recargo por interesarlo así
. el C. G. de Granada.
Alta por interesarlo así el C. G. de Valencia.
Idem por id. id. el C. G. de Granada.
Idem por id. id. el C. G. de Andalucía.
Idem por id. id.'el C. G. de Granada.
Baja por id id. el C. G. de id.
Idem id. id. id.
Baja, por resultar escedente
Idem, id. id. id.
Idem, id. id. id.
Idem, id. id. id.
Idem, id. id. id.
Idem, id. id. id.
Idem, di. id. id.
Idem, id. id. id.
Idem, id. id. * id.
Baja, por sustituirle Antonio Sabaté. 
Alta, por sustituir á Jaime Torrabadella. 
Baja, por sustituirle Evaristo Pau.
Alta, por sustituir á José Vázquez.
Baja, por sustituirle Cárlos Mora.
Alta,’ por sustituir á Cayetano Perez. 
Baja, por sustituirle Juan Fernandez.
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PROVINCIAS. CUERPOS. CLASES. NOMBRES.
1871 Madrid. Príncipe. Sustit.0
/ \
Juan Fernandez de las Heras—
Id Teruel. S. Fernando. Quinto. Severino Ramón Andreu.........
Id Idem. Id. Sustit.0 Antonio Sorolla Celina............
Id. Granada. Mallorca. Quinto. Juan Sánchez Amados............
Id. Toledo. C. Madrid. Quinto.* Manuel Ruiz Gougar..............
Id. Idem. Id. Sustit.0 Roque Morena Castellanos......
Id. Oviedo. Almansa. Quinto. José ítey Nnñez..................
Id. Idem. Id. Sustit.0 José Alvarez Rodríguez..........
Id. Salamanca. C. Arapiles. Quinto. gnacio García Pcrez..............
Id, Idem. Id. » Pablo Hernández...................
Id. Valencia. Sevilla. , ' » Julián Herrero Villegas..........
Id. Idem. Id. > Victoriano Valle Maoleo..........
Id. Coruña. Gmadalajara. » Antonio Villarrabil................
Id. Idem. Id. » Dionisio García Ferreiro.......
Id. Burgos. Sevilla. » Santiago Olalla Benito..........
Id. Idem. Id. » Cipriano Olalla Juan......*......
Id. Toledo. Valencia. » Feliciano Ortiz Sobrino... J...
Id. Idem. Id. » Martin Muñoz Higuera....... %.
Id. Lérida,, C. Marida. » Sebastian Seto Aguí lar..........
Id, Idem.' i Id. ^ » José Amborés Porqueras........
1870 Gerona. Saooya. » Dionisio Sala Dalmau...........
1871 Zaragoza. Málaga. » Generoso Perez Cantarero......
Id. Idem. Yal encía » Mariano Ramos Ponce..........
Id. Gerona. Bailén . » Pedro Escara Torreinst......................
Id . \ H ú rg o s . S e v illa . »• - A le ja n d ro  TEIerm osilla R u b i a . . .
XÓL ‘ \ SSttTtiora. \ "  Uey. l » Santiago Carbnj al fr^antíug-o . . .
OBSERVACIONES.
Alta, por sustituir á Mariano Ramos.
Baja, por sustituirle* Antonio Sorolla.
Alta, por sustituir á Severino Ramón.
Baja, por ser hijo de padr.e impedido pobre. 
Idem por reemplazarle Roque Morena.
Alta por reemplazar á Manuel Ruiz.
Baja por reemplazarle José Alvarez.
Alta por reemplazar á Manuel Rey.
Baja por reemplazarle Pablo Hernández.
Alta por reemplazar á Ignacio García.
Baja por reemplazarle Victoriano Valle.
Alta pov reemplazar á, Julián Herrero.
Baja por reemplazarle Dionisio García.
Alta por reemplazar á Antonio Villarrabil. - 
Baja por reemplazarle Cipriano Olalla,
Alta por reemplazar á Santiago Olalla. •
Baja por reemplazarle Martin Muñoz.
Alta por reemplazar á Feliciano Ortiz.
Baja por reemplazarle José Amborés.^  - 
Alta, por reemplazar á Sebastian Seto.
Baja, por réemplazarle Cárlos Cursana, que 
sirve en Ultramar.
Idem, por id. Márqos Mart.z que sirve en Cuba. 
Alta, por cubrir plaza de Pedro Zurita Garrido 
Baja, por reemplazarle Juan Teisidor, que sir­
ve en Cuba. . •
B aja , p o r  c u b r i r  p la z a  M an u e l O r ia r te  S e rra n o  
q u e  s irv e  c o m o  v o lu n tá r io  en C uba .
Id e m , p o r  r e e m p la z a r le  .Joaqu ín  M a r t ín e z  C?ar-
bn ¡ni . f| uo iiifrresd en crit i n  r>oi~ ol o uno c í e
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1811 Zamora. Id. Quinto.
Id. León. Córdoba. Sustit.0
Id. Idem. C. ReusV'" Quinto.
Id. Idem. Id. »
1870 Idem. Cantábria.
Id. Idem. Fijo Ceuta. »
Id. Córdoba. Valencia. Sustit.0
1871 Idem. Id. Quinto.
Id. Zamora, C. Reus. »
Id. Oviedo. Princesa. »
Id. Huelva. Albuera. »
Id. Idem. Id. Sustit.0
Id. Gerona. Ciad. Rod.° Quinto.
Id. Huesca. R. Extremé »
Id. Idem. • Id. Sustit.0
Id. Sevilla. Constitución Quinto.
Id. Idem. Id. Sustit.0
*Id. Madrid. S. Fernando. Quinto.
Id. Gerona. C. Segorbe. »
Id. , .Oviedo. León.
Id. Sevilla. Valencia. »
íd. Zamora. Guadalajara. »
■= Id. Pamplona. C. Segorbe. » .
Id. Málaga. Zamora. »
Id. Jaén. Valencia. » ,
Id. Cádiz. Ceuta. »
Id. Zamora. ' Málaga. »
Joaquín Martínez Carbajal. 
Esteban Lozano Rodríguez
Isidoro Casado González..
José Diez.....................
Joaquín López Santos.....
José Prieto Teruelo... ..
Francisco Prieto Rico......
Benito Gutiérrez.............
Antonio Perez López.......
José Alva^ez Alonso..,... 
Miguel Borrero Simón... .
Manuel de la Cruz---
Jorge Auguera Genis.,—
Antonio Mayora Jover......
Antonio López Buu......
José Azcona Muñoz...... .
JuanBlanco Collejas____
Manuel Ca3taño3 Bustos...
Aüacleto Reires Iglesias f,
Faustino Riesgo Vázquez.......
Antonio Ortega Bernal..........
Antonio Pontil Perez.............
Francisco Gascué Guevendiani.
Antonio Arias Lafuentc........
Antonio Alcánta. Gutiérrez....
Antonio Castillo Alvarez.......
Manuel Haro Luque.............
Alta, por reemplazará Santiago Carbajal.
Baja, por acreditar la existencia en el ejército 
dé Cuba del voluntario Marcelino García.
Idem por resultar útil José Diez, que estaba ' 
de recurso pendiente. .
Alta, por reemplazar á Isidoro Casado.
Baja, por haber sido habido el prófugo José 
Prieto Teruelo.
Alta, por reemplazar á Joaquín López.
Idem, por sustituir á Benito Gutiérrez.
Baja, por sustituirle Francisco Prieto.
Alta, como quinto y cesa de figurar como vo­
luntario.
El Cap. Gral. de Castilla la Vieja pide su alta. 
Baja, por sustituirle Manuel de la Cruz.
Alta, por sustituir á Miguel Borrero. i
Baja, por reemplazarle Rafael Dardí, que sirve 1 
en Ultramar.
Idem, por reemplazarle Antonio López Bun.
Alta, por reemplazar á Antonio Mayora.
Baja, por sustituirle Juan Blanco.
Alta, por sustituir á José Azcona.
Baja, por presentar un 2.° sustituto Meliton 
Muñoz Ballesteros.
IderA, por sustituirle José Balaguer Casmos 
k que sirve en Cuba.
ídem, por acreditar que tiene otro hermano 
en las filas.
Idem, por haber redimido su suerte á metálico 
Alta, por interesarlo así el Cap. Gral. de Cas­
tilla la Vieja.
Baja, por haber sido declarado exento.
Idem, por resultar excedentes de cupo.
Idem, id. id. id.
Idem, id. id. id.
Idem, id. id. - id.i
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Málaga. Valencia. Quinto. Francisco Torres Santallo.. . ’
Idem. Zamora. » Jo3é Amores Valeroso........... ¡
• Idem., i Id.. \» Francisco Tilico Gil................
Idem.' Id. Antonio Martin Morales.........1
Idem;. Id. _ » José Moreno Banderas............
Idem.4 - • ‘ Galicia. ■ » í * Pedro Morells Castans............
Lérida. Burgos. i » Mateo Lladonosa y Solanes.....
Idem., i • Id.1 » Juan Alvana Teiveme.............
Teruel.  ^: America. » Manuel Pastor Vlllanueva... /..
Idem. Ceuta. » Domingo Corella Villagrusa. ...
.Valencia. Bailen. » Bautista Com?i Máify&K.*.......
-  w  * ^4 t > i.-.
! « .  • OBSERVACIONES. • • •
_i_JL
Baja por resallar escedente do Cupo.
Alta, por habersido declarado soldado.
Idem, id. id. id.
Idem, id. id. . i d .  . ' i ,
Idem, id. id. , id.
Baja, por reemplazarle Joáquin Casamayor, 
que sirve en Cuba. *
Idem, por id. Juan Al vana Teiveme.
Alta, por reemplazar á Mateo Lladonosa v 
Solanes.
Baja, por reemplazarle Domingo Corella.
Alta, por reemplazar á Manuel Pastor.
Baja, por resultar escedente.
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